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que,  en materia  docente,  se  realizan  en  el  ámbito  de  la  innovación  y  de  las  buenas  prácticas 
docentes.  El  objetivo  primordial  es  la  mejora  de  la  docencia  en  nuestra  Universidad,  con  el 
compromiso  de  conseguir  los  niveles  de  calidad  y  excelencia  necesarios    para  una  adecuada 
formación y capacitación de los estudiantes. 
  Con  la  innovación  docente  se  pretende  una  docencia  universitaria  de  calidad,  donde  la 
comunicación creativa y eficaz del profesorado con sus estudiantes sea el eje central del proceso 
docente. La  innovación,  tanto en clases  teóricas, prácticas como en  tutorías, debe enriquecer el 
proceso de aprendizaje del estudiante y la adquisición de competencias profesionales. La docencia 
universitaria debe  incorporar problemas y necesidades reales presentes en  la sociedad y nutrirse 





  Al  mismo  tiempo,  para  el  profesorado  universitario,  es  muy  importante  la  formación,  la 
evaluación y la incentivación en el desarrollo de su actividad docente. 
  La  innovación  docente  también  puede  contribuir  a  la  difusión  de  la  ciencia  y  la  cultura  a  la 
sociedad, a la que se debe. 
  Finalmente,  con  la  subvención de distintas  acciones,  la UGR  apuesta por  institucionalizar  las 














2. Mejorar  las metodologías docentes:  teoría, prácticas  y  tutorías, de  forma que mejore  la 
formación global de los estudiantes. 
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ACCIÓN  1:  INNOVACIÓN  EN  LA  GESTIÓN  ON‐LINE  DE  LOS  PROCESOS  DE  ENSEÑANZA‐
APRENDIZAJE:  
Proyectos dirigidos  a  la elaboración  y mejora de materiales docentes  innovadores en  red en  la 
Plataforma  de  Recursos  de  Apoyo  a  la  Docencia  (PRADO)  de  la  Universidad  de  Granada,  que 
integrará  herramientas web  de  ayuda  a  la  docencia  presencial  (Tablón  de  Docencia,  SWAD)  y 
virtual  (Moodle).  Se  dará  prioridad  a  los  proyectos  que  propongan  la  creación  de materiales 
























ACCIÓN  6:  INNOVACIÓN  EN  LA  DOCENCIA  PARA  UNA MEJOR  FORMACIÓN  DE  ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS  CON  NECESIDADES  EDUCATIVAS  ESPECIALES:  Proyectos  dirigidos  a  la 




ACCIÓN  7:  INNOVACIÓN  EN  ORIENTACIÓN  Y  TUTORÍAS:  Proyectos  que  vayan  dirigidos  a  la 




Unidad de Innovación Docente 
 




























de  grupos  docentes).  Seguimiento  en  la  orientación  académica,  personal  y  profesional  del 







- Las  solicitudes  serán  presentadas  por  un  equipo,  que  estará  formado,  al menos,  por  3 
profesores de  la Universidad de Granada. Además, podrán  ser componentes del equipo: 
profesorado de otras universidades, como colaboradores externos, estudiantes y Personal 
de  Administración  y  Servicios.  En  todos  los  casos  el  Coordinador  o  Coordinadora  del 
proyecto deberá ser profesor/a de la Universidad de Granada. Para solicitar el proyecto se 
debe cumplimentar el formulario disponible en http://innovaciondocente.ugr.es. 

















1) Las técnicas e  instrumentos para  la evaluación de  la adquisición de competencias y explicitar 




3) En  su  caso,  en  el  presupuesto  del  proyecto  se  podrá  incluir  la  financiación  para  la 





- Las  solicitudes  deben  contar  con  el  visto  bueno  de  los/las  directores/as  de  los 
Departamentos  responsables  de  la  impartición  de  la  docencia  a  la  que  el  proyecto  va 
dirigido,  o  del  Decano/a  o  Director/a  de  Centro  cuando  sean  acciones  dirigidas  a  una 
titulación o centro.  
- El  presupuesto  debe  estar  claramente  justificado  en  la  solicitud  del  proyecto  y  deben 
seguirse las siguientes indicaciones: 
o Está excluido el pago a personal de la Universidad de Granada. 
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  La  resolución  de  este  programa,  tras  ser  presentada  a  Consejo  de Gobierno,  se  notificará  a 
los/as  coordinadores/as  y  a  los  Departamentos  y  se  hará  pública  en  la Web  de  la  Unidad  de 
Innovación  Docente  de  la  Universidad  de  Granada.  Una  vez  notificada  la  resolución,  los/as 






- Los/as  coordinadores/as  de  los  equipos  cuyos  proyectos  sean  subvencionados  deberán 
presentar  un  informe  para  su  publicación  a  la  fecha  de  finalización  y  realizar  la 
presentación  pública  de  los  resultados  o  presentar  la  aceptación  del  trabajo  para  su 
publicación en una revista indexada. 
- Los resultados generados se pondrán a disposición de los estudiantes de la Universidad de 












6. Productos  o  recursos  generados  por  el  proyecto,  así  como  el  plan  de  difusión  de  los 
resultados  e  interés  para  otros  equipos  de  la  Universidad  de  Granada  que  estén 
interesados 
7. Número de estudiantes al que va dirigido 
8. Capacidad  del  equipo  para  realizar  el  proyecto  (experiencia  del  grupo  en  la  materia, 
tamaño  del  grupo,  interdisciplinariedad,  participación  de  estudiantes  y  personal  de 
administración y servicios y participación de empresas u otros centros) 
9. Justificación del presupuesto 
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  La  evaluación  de  los  proyectos  será  realizada  por  una  agencia  de  evaluación  externa  a  la 
Universidad  de  Granada.  Una  vez  evaluados,  la  selección  y  propuesta  de  financiación  de  los 
proyectos  se  realizará  por  la  Comisión  de  Innovación  Docente,  nombrada  por  el  Rector.  Esta 
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curso 2011‐2012  se  realizará a  través del  formulario electrónico disponible durante el plazo de 









La  persona  que  cumplimenta  la  solicitud  será  el/la  coordinador/a  del  proyecto  de  innovación. 
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En  esta  página  del  formulario  se  debe  descargar  el  documento  y,  una  vez  cumplimentado, 
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En este momento NO es necesario  introducir  los datos del/la  coordinador/a, dado que  ya está 
incorporado  al  proyecto  como  se  puede  observar  en  la  parte  inferior  de  la  página.  El  dato 
DNI/NIE/Pasaporte  debe  introducirse  utilizando  únicamente  letras  y  números  (sin  espacios, 
puntos, guiones, etc.) 
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TÍTULO DEL PROYECTO:   
Sección 1: DESCRIPCIÓN Y PLAN DE TRABAJO 
 






















(A  lo  largo  de  toda  esta  sección  recuerde  identificar  a  los miembros  del  equipo  con  nombres 
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